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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis /diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 













M O T T O 
 
1. Guru biasa, guru hanya berbicara. Guru bagus yang punya rencana. Guru hebat, 
guru mampu bergaya. Guru berprestasi sumber inspirasi. ( Wiliam Arthur Ward ) 
2. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan janganlah saling merahasiakannya. 
Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya 
daripada berkhianat dalam harta ( HR. Abu Na’im ) 
3. Barang siapa menghendaki dunia, maka ia harus mengerti Ilmunya, dan barang 
siapa menghendaki akherat, maka ia harus mengerti Ilmunya, Barang siapa yang 
menghendaki keduanya maka ia harus mengerti Ilmu keduanya (Sayyidina All & 
Imam Ghozali). 
4. Perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan makanan yang baik, 
mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap ditempat yang bersih dan tidak merusak 
atau mematahkan ( yang dihinggapinya ). ( H.R. Imam Ahmad dan Al- Hakim ). 
5.  Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakherat, 
dan periharalah kami dari siksa neraka. ( Q.S. Al- Baqorah: 201). 
6. Kepribadian berkarakter adalah kepribadian yang jujur, menyampaikan, dapat 
dipercaya, dan cerdas. 








Laporan ini saya persembahkan untuk :  
1.  Ayah dan Ibu yang  membimbing aku dan  membantu dalam segala kerepotanku.  
2. Suamiku yang menemani aku dan memberi dorongan sepenuhnya pada studyku serta 
do’a yang selalu menyertai derap langkahku.  
3.  Anakku tercinta yang menyemangatiku. 






Dengan mengucap puji syukur Alhandulillah penulis panjatkan Allha SWT Tuhan 
semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Meningkatkan Kemampuan Berhitung 
Melalui Media Balok Pada Anak Kelompok B TK Guworejo 2 Karang Malang 
Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014” dalam  rangka memenuhi syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. 
Penulisan  skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
jurusan PAUD. 
Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
dan dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran untuk perbaikan 
kekurangan-kekurangan tersebut. Dalam penulisan skripsi, penulis telah memperoleh banyak 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memperlancar 
terselesaikannya skripsi ini. 
2. Dra. Aryati Prasetyarini, M.Pd Ketua Program Studi FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang mengarahkan dalam penampuhan ujian skripsi. 
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3. Drs. Djaelani, SH. M.Pd. selaku pembimbing yang membimbing kami dengan sabar 
dan memberikan pengarahan kepada kami. 
4. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mendorong 
terselesaikannya skripsi ini. 
 
 Penulis hanya dapat memanjatkan do’a semoga semua bantuan amal dan budi baiknya 
mendapat pahala dari Allah SWT. Harapan penulis semoga Penelitian Tindakan Kelas ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.  
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung  
melalui media balok  pada anak kelompok B TK Guworejo 2 Karang Malang Kabupaten 
Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan setting TK Guworejo 2 Karang 
Malang Kabupaten Sragen.  Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan sebanyak 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek adalah TK Guworejo dengan jumlah anak 20 
siswa. Teknik pengumpulan data yang  digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yang terdiri 
dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian diatas dapat 
disimpulan bahwa dengan penerapan media balok dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
pada anak. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan  kemampuan berhitung dari sejumlah anak 
didik yang pada kondisi awal hanya 1 anak didik yang berkembang sangat baik (BSB) dalam 
berhitung, dan yang lain belum berkembang (BB) pada siklus I ada 6 anak didik, siklus II ada 
8 anak didik, siklus III menjadi 17 anak yang kemampuan berhitungnya meningkat  dengan 
baik. Prosentase rata-rata kemampuan berhitung anak juga mengalami peningkatan. Pada 
kondisi awal prosentase rata-rata kemampuan berhitung anak adalah sebesar 41,3 %, siklus I 
sebesar 66,8 % siklus II sebesar 73,3%, dan pada siklus III meningkat menjadi 84%. Dengan 
demikian, penggunaan media balok  dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak 
kelompok B TK Guworejo 2 Karang Malang Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
 
Kata kunci : kemampuam berhitung, media balok. 
 
 
